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Abstrakt
Cílem práce je návrh a implementace nástrojů pro migraci nastavení aplikací. Je určena pro
prostředí KDE operačního systému GNU/Linux. Migrace probíhá lokalně v rámci systému
souborů nebo přes FTP server.
Abstract
The goal of the project is to design and implement tools for migration of application settings.
It is designed for environment KDE of operating system GNU/Linux. Migration takes place
locally in filesystem or over FTP server.
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Kapitola 1
Úvod
Tématem bakalářské práce je vytvoření nástrojů pro podporu migrace nastavení vybra-
ných aplikací v prostředí KDE operačního systému GNU/Linux. Hlavním teoretickým cí-
lem práce je popis operačního systému GNU/Linux, prostředí KDE 4, aplikací určených
k migraci nastavení, popis obecného postupu přispívání do Open Source projektů a návrh
aplikace nástrojů pro podporu migrace nastavení včetně grafického uživatelského rozhraní.
Hlavním praktickým cílem práce je implementace aplikace nástrojů pro podporu migrace na-
stavení, ověření její funkčnosti ve více distribucích operačního systému GNU/Linux, zhodno-
cení dosažených výsledků a návrh na další postup pro rozšíření funkčnosti aplikace. Kapitola
2 slouží k seznámení s operačním systémem GNU/Linux, prostředím KDE a knihovnami
Qt. Konfigurace a aplikace určené k migraci nastavení jsou popsány v kapitole 3. V kapitole
4 je uvedena problematika Open Source projektů a jejich správy pomocí systému kontroly
revizí. Návrh aplikace je řešen v kapitole 5 a její implementace v kapitole 6. Kapitola 7
slouží k seznámení s distribucí aplikace. V kapitole 8 je naznačen postup dalšího rozšíření
aplikace. Kapitola 9 představuje závěr, který shrnuje celou problematiku.
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Kapitola 2
Operační systém GNU/Linux a
prostředí Qt4/KDE4
2.1 Operační systém GNU/Linux
GNU/Linux je modulární operační systém založený na starším systému Unix. Linux je často
považován za celý operační systém, přičemž ve skutečnosti se jedná jen o jeho jádro. Te-
prve ve spojení s knihovnami a nástroji GNU a dalším systémovým a aplikačním softwarem
dle konkrétní distribuce vytváří plnohodnotný operační systém. Je jedním z nejznámějších
příkladů svobodného a Open source softwaru. Dříve byl vyvíjen několika nadšenci, ale v sou-
časné době se na jeho vývoji podílí desetitisíce lidí, a získává si přízeň i na desktopovém
trhu na úkor nejznámějšího operačního systému Windows. Jeho výhodou oproti komerčním
systémům je nezávislost na dodavateli, nízké náklady, flexibilita, bezpečnost a spolehli-
vost. Jedná se vskutku o moderní systém, jehož ovládání je uživatelsky přivětivé a k jehož
nesporným výhodám patří velké množství ovladačů pro nejrůznější standardizovaný hard-
ware. GNU/Linux je sám o sobě velmi dobře zkonstruován a odolává mnoha bezpečnostním
komplikacím jako jsou viry nebo spyware, proto není nutné používat žadný zabezpečovací
nebo antivirový systém. Flexibilita GNU/Linux umožňuje, že i při změně hardwaru počí-
tače není nutné systém přeinstalovat. Je dostupný na velkém množství zařízení a vzhledem
k univerzálnímu způsobu ovládání se není nutné na každém učit novému zacházení, protože
se v principu jedná o stejný systém [1].
2.1.1 Distribuce
Distribuce je obecný pojem pro komplet programových balíčků postavených na operačním
systému GNU/Linux. Jsou zpravidla vyvinuty ke konkrétním účelům jako je lokalizace,
podpora určitých počítačových architektur, použití v real-time a embedded systémech.
Rozlišujeme dva typy distribucí. První jsou distribuce komerční, které jsou vyvíjeny za
účelem zisku, a zpravidla mají kvalitní technickou podporu. Další jsou distribuce vyvíjené
tzv. linuxovými komunitami, které tvoří nadšenci i profesionálové, a jsou vyvíjeny úplně
zdarma. Distribucí je opravdu velké množství. Je to z toho důvodu, že většina vznikla jen
jako úprava již existující distribuce a to nejčastěji Debianu, Red Hatu a Slackwaru.
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Komerční distribuce
• Red Hat Enterprise Linux - je distribuce vyvíjená americkou firmou Red Hat, která
je určena pro komerční sféru včetně mainframů. Placená je pouze podpora a servis
včetně přístupu k webové službě s názvem Red Hat Network.
• Mandriva Linux - je francouzská distribuce zaměřená na snadnost instalace a použití.
Vyznačuje se množstvím nástrojů pro snadnou konfiguraci systému. Odlišností od
jiných linuxových distribucí je to, že své balíčky postavené na bázi RPM kompiluje
pro procesory třídy Pentium a vyšší.
• SUSE Enterprise Linux - univerzální komerční distribuce tvořící ucelenou platformu,
která nabízí celou řadu produktů pro nejrůznější použití od běžných desktopových
stanic až po servery v datových centrech.
Svobodné distribuce
• Fedora - je vyvíjena komunitou vývojářů okolo Fedora Project, sponzorovaného spo-
lečností Red Hat, od jejíž distribuce se projekt oddělil. Klade důraz na otevřenost a
bezpečnost.
• Debian - je vyvíjena velkým množstvím dobrovolníků z celého světa. Je známa přede-
vším svou konzervativností, přesto je to jedna z nejrozšířenějších linuxových distribucí
na světě.
• Gentoo - je vyvíjena komunitou, ale na rozdíl od ostatních je založena na zdrojových
kódech, takže si každý přeloží svůj unikátní systém dle svých požadavků.
• Ubuntu - je určen pro pracovní stanice a je založen na Debianu. Ubuntu je sponzoro-
vaný společností Canonical Ltd. a je znám hlavně pravidelnými aktualizacemi po šesti
měsících, čímž se snaží poskytnout stabilní operační systém pro běžného uživatele.
• Slackware - je nejstarší z doposud aktivně vyvíjených distribucí. Obsahuje pouze sta-
bilní a prověřené verze programů. Klade důraz na jednoduchost, stabilitu a konfigu-
rovatelnost.
• openSUSE - je projekt sponzorovaný společností Novell, který se snaží podporovat
Linux ve všech oblastech. Má za cíl stát se nejuniverzálnější linuxovou distribucí. Je
vhodný pro začátečníky.
2.2 Knihovny Qt 4
Qt 4 patří s knihovnou GTK+ k nejpopulárnějším multiplatformním knihovnám pro vy-
tváření programů s grafickým uživatelským rozhraním a společně nahradili starší knihovnu
Motif. Je vyvíjena norskou společností Trolltech a to pro čtveřici platforem - X Windows
System, Mac OS X, Windows a Embedded. Současná verze 4 umožňuje vytvářet i aplikace
bez grafického uživatelského rozhraní, které stále poskytují řadu zajímavých a užitečných
nástrojů jako je přístup do databáze SQL, zpracování XML souborů, správu vláken a aplika-
ční rozhraní pro přístup k souborům. Knihovny Qt jsou primárně naprogramovány v jazyce
C++, přičemž se jen na něj neomezují, a jsou naprogramovány i pro jazyky jako je Python
(PyQt), Ruby (QtRuby) a další. Pro každou platformu existují ve čtyřech edicích [6]:
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• Qt Console - edice určená pro vývoj konzolových aplikací.
• Qt Desktop Light - základní edice určená pro grafické aplikace, bez podpory sítí a
práce s databázemi.
• Qt Desktop - kompletní edice.
• Qt Open Source Edition - kompletní edice určená pro Open Source vývoj.
Knihovny Qt jsou dostupné pod tzv. duální licencí, která zahrnuje licenci pro komerční
využití a licenci GNU GPL v2 resp. GNU GPL v3 pro využití v Open Source. Použití těchto
knihoven je velmi výhodné především z hlediska velkého množství aplikačních nástrojů pro
vývoj grafického uživatelského rozhraní.
2.3 Prostředí KDE 4
KDE 4 je aktuální verzí desktopového prostředí K Desktop Environment, které slouží jako
grafické uživatelské rozhraní pro operační systém GNU/Linux nebo jiné variace Unixu, a je
kompletně postaveno na knihovnách Qt 4. Vzhledem k tomu, že knihovny Qt 4 jsou dostupné
pod licencí GNU GPL i pro operační systémy Mac OS X a Windows, bude v budoucnu
možné přenést prostředí KDE i na tyto platformy. Tato verze obsahuje aktualizace některých
komponentů jádra KDE, především portování na knihovnu Qt 4, které zajišťuje, že KDE
využívá méně paměti a je podstatně rychlejší než předchozí verze. Mezi další aktualizace
patří nové multimediální aplikační rozhraní Phonon, framework pro integraci zařízení Solid
a nový nástroj pro panely a pracovní plochu uživatelského rozhraní Plasma [2].
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Kapitola 3
Konfigurace a aplikace určené
k migraci nastavení
3.1 Konfigurace obecně
Konfigurace slouží k přizpůsobení aplikace požadavkům uživatele dle jeho potřeb. Zpravidla
se rozděluje do ucelených částí, které mohou reprezentovat funkčnost, vzhled nebo zabez-
pečení aplikace. Vyladění konfigurace u některých aplikací může být pro uživatele časově
náročné a v případě nutnosti zálohy nebo rozšíření těchto nastavení na další počítače exis-
tují jen dvě reálná řešení. Prvním je ruční záloha/rozšíření konfiguračních souborů. Druhým
je využití aplikace, která je k tomu určena. Příklady konfiguračních souborů jsou v příloze
A technické zprávy.
3.2 Amarok
Amarok je volně dostupný přehrávač hudby pro GNU/Linux a jiné variace Unixu. Používá
komponenty jádra KDE, ale je distribuován nezávisle na něm. Projekt byl původně napsán
Markem Kretsmannem jako vylepšení přehrávače hudby XMMS a byl založen na rozhraní
dvou oken jako je tomu u správce souborů Midnight Commander. Aktuální verzí přehrávače
je Amarok v2.0.2. Zahrnuje přechod z prostředí KDE 3 na KDE 4 a rozšiřuje přehrávač
o další zajímavé funkce. S využitím technologií jako jsou Solid, Phonon a Plasma, kompletně
přepracovaným skriptovacím rozhraním a podporou pro lepší integraci zasuvných modulů
se stal velmi pokročilým a kvalitním nástrojem pro přehrávání hudby a je často označován
jako nejlepší přehrávač vůbec. Je šířen pod licencí GNU GPL [3].
Umístění konfigurace:
/home/userdir/.kde/share/config/amarokrc
/home/userdir/.kde/share/apps/amarok/
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3.3 Krusader
Krusader je správce souborů a patří do rodiny tzv. ortodoxních správců souborů, které jsou
založeny na rozhraní starší aplikace Norton Commander. Uživatelské rozhraní je tvořeno
třemi okny, z toho dvě tvoří panely a jedno slouží jako příkazová řádka. Panely jsou pilířem
aplikace, přičemž jeden je vždy aktivní a druhý neaktivní. Hlavní myšlenkou je manipulace
s daty mezi aktivním a neaktivním panelem nebo jen v rámci aktivního panelu. K tomuto
úkonu je používána výhradně klávesnice, což proces manipulace s daty výrazně urychluje.
Možnost využití myši je rovněž k dispozici. Krusader je přímo závislý na balíku KDE a ještě
v KDE 3 byl výchozím správcem souborů. V aktuální verzi KDE byl vystřídán správcem
souborů Dolphin. Primárně je součástí operačního systému GNU/Linux. Je však dostupný
i na jiných platfomách jako BSD nebo Apple Mac OS X. Aktuální verzí je Krusader v2.0.0,
která je určena přímo pro KDE 4. Je šířen pod licencí GNU GPL [14].
Umístění konfigurace:
/home/userdir/.kde/share/config/krusaderrc
/home/userdir/.kde/share/apps/krusader/
3.4 Gwenview
Gwenview je prohlížeč obrázků pro prostředí KDE. Je k dispozici od verze KDE 3 jako
součást balíku KDE Extra Gear. V nejnovější verzi pro prostředí KDE 4 bylo zjednodušeno
uživatelské rozhraní, které zajištuje rychlejší prohlížení obrázků. Umožňuje také prohlížet
obrázky v režimu celé obrazovky a promítat slideshow. Aktuální verzí je Gwenview v1.4.2
vyžadující prostředí KDE 3.4 a vyšší. Je šířen pod licencí GNU GPL [15].
Umístění konfigurace:
/home/userdir/.kde/share/config/gwenviewrc
/home/userdir/.kde/share/apps/gwenview/
3.5 MPlayer
MPlayer je přehrávač audio a video souborů podporující širokou škálu multimediálních
formátů. Funguje v příkazové řádce a je dostupný na všech významných operačních sys-
témech, přičemž pro každý má odlišné a volitelné grafické uživatelské rozhraní. Mezi jeho
nesporné výhody patří spouštění souborů bez nutnosti instalovat kodeky, schopnost přehrá-
vat poškozené nebo neúplné soubory, nízké hardwarové nároky, široké možnosti konfigurace
a také fakt, že se jedná o jeden z nejrychlejších přehrávačů vůbec. Aktuální verzí je MPlayer
v1.0rc2. Je šířen pod licencí GNU GPL [7].
Umístění konfigurace:
/home/userdir/.mplayer/config
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3.6 Kopete
Kopete je multiprotokolový klient pro uživatelské prostředí KDE k posílaní zpráv mezi
uživateli jednotlivých protokolů. Jeho výhodami jsou příjemné a pokročilé rozhraní, dobrá
integrace v prostředí KDE a podpora dalších protokolů. Nevýhodou je, že je zatím k dispo-
zici pouze pro GNU/Linux. Tento projekt, vyvíjený KDE komunitou, má za cíl vytvoření
univerzálního IM klienta. Podporuje mnoho funkcí jako šifrování pomocí PGP, stylizova-
telný vzhled okna s konverzací, avatary, service discovery a mnoho dalších vlastností, které
mohou být přidány pomocí pluginů. Pro vyšší přehlednost využívá seskupování kontaktů
z jednotlivých sítí do metakontaktů. Aktuální verzí je Kopete v0.70.2. Je šířen pod licencí
GNU GPL [4].
Umístění konfigurace:
/home/userdir/.kde/share/config/kopeterc
/home/userdir/.kde/share/apps/kopete/
3.7 Mozilla Firefox
Mozilla Firefox je multiplatformní webový prohlížeč vyvíjený v rámci nadace Mozilla Foun-
dation. K zobrazení stránek uživá Gecko layout engine, který implementuje některé webové
standardy a několik užitečných funkcí, přičemž další funkce mohou být přidány pomocí
správce doplňků. Firefox je dostupný na platformách Microsoft Windows, Mac OS X,
GNU/Linux a na dalších Unixových operačních systémech. Aktuální verzí je Mozilla Fi-
refox v3.0.10. Je šířen pod trojlicencí GNU GPL/LGPL/MPL [9].
Umístění konfigurace:
/home/userdir/.mozilla/firefox/
3.8 Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird je multiplatformní poštovní klient vyvíjený v rámci nadace Mozilla
Foundation. Thunderbird klade velký důraz na bezpečnost uživatele. Díky dobrému návrhu
aplikace se uživatel nemusí obávat počítačových virů či podvodných e-mailů, přičemž ne-
nahrazuje funkci antivirového programu či firewallu. Jedná se čistě o e-mailového klienta,
který standardně neobsahuje nástroje na organizaci času, správu úkolů apod. Aktuální verzí
je Mozilla Thunderbird v2.0.0.21. Je šířen pod trojlicencí GNU GPL/LGPL/MPL [8].
Umístění konfigurace:
/home/userdir/.mozilla-thunderbird/
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Kapitola 4
Přispívání do Open Source
projektů
4.1 Open Source
Open Source je počítačový software, jehož zdrojový kód a určitá autorská práva podléhají
softwarové licenci, která splňuje Open Source Definition [12], nebo je součástí volného díla.
Dovoluje komukoli používat a upravovat zdrojový kód softwaru s další možností distribuce.
4.2 Open Source komunita
Stát se součástí Open Source komunity se může zdát jako těžký úkol. Je to hlavně proto, že
si většina lidí nedokáže představit, jak taková komunita funguje, a mají často představu, že
jsou tvořeny pouze profesionály. Přesto jsou komunity jen velmi výjimečně tvořeny výhradně
jedinci s odbornými znalostmi a zkušenostmi v oboru IT. Většinou se sestávají z lidí, pro
které je být součástí komunity hobby, takže nemá cenu vynášet předčasné závěry, a spíše
se soustředit na samotné začlenění do komunity. Existuje několik tipů, které vám průběh
začlenění mohou usnadnit.
4.2.1 Na co se připravit na začátku
První věcí, kterou je důležité si uvědomit, je, jakým způsobem chci přispět. Kromě progra-
mování samotných aplikací existují tyto činnosti:
• psaní dokumentací
• překlad do dalších jazyků
• tvorba designu internetových stránek
• tvorba designu aplikací
• beta-testing
• podpora pro nové uživatele
Dále je důležité si ujasnit, jaké množství času dokážu přispívání reálně věnovat. Lidé
z komunity respektují dokončenou práci v požadovaný čas daleko více než jen plané sliby,
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a proto je důležité si na to dávat pozor. Je také dobré zjistit si, jestli máme práva vlastníka
podílet se na daném projektu, pokud jím sami nejsme. I když se jedná o Open Source, kód
stále podléhá autorským právům.
4.2.2 Poznej svou komunitu
Stojí za to nejdříve věnovat nějaký čas poznávání vybrané komunity, a to ještě před zapo-
jením do nějakého projektu. Každá má vlastní pravidla pro přijímání nových členů, která
však často představují jen osvojení tzv. zásad dobré praxe, které reprezentují pravidla a
pokyny dodržované v dané komunitě. Porozumění struktury fungování komunity je také
důležité. Některé fungují hierarchicky s jasně danou posloupností vedení, jiné fungují de-
mokraticky, přičemž každá vyžaduje jiný způsob přístupu. Je dobré poznat lidi, se kterými
se v rámci komunity dostaneme do styku. Tímto o nich můžeme získat užitečné informace
a popřípadě získat pomoc při řešení projektů. Rovněž je důležité zjistit, jaké komunikační
kanály komunita používá, konkrétně jaké komunikační nástroje a způsoby komunikace.
4.2.3 Snaž se být týmovým hráčem
Komunikace v rámci týmu je velmi užitečná a předchází různým nedorozuměním, ale také
slouží k vyjasnění našeho podílu na projektu a lepšímu porozumění, co se od nás očekává.
Pokud pracujete samostatně, je docela pravděpodobné, že na stejném problému už pracuje
někdo jiný nebo byly na projektu vykonány takové změny, které vaši práci znehodnotí, proto
si udržujte pravidelný kontakt s týmem. Je důležité zveřejňovat zdroje, které používáte,
včetně jejich tvůrců. Nejen, že tím zvýšíte pravděpodobnost, že ostatní budou zveřejňovat
zdroje také, ale zvyší se i pozitivní odezva tvůrcům těchto zdrojů, což je povzbudí v jejich
udržování a aktualizaci. Určitě si udělejte únikový plán v případě, že se již dále nebudete
moci podílet na vývoji Open Source projektů.
4.3 Správa Open Source projektu pomocí systému kontroly
revizí
4.3.1 SVN
Subversion patří do kategorie nástrojů pro verzování a uspokojuje základní potřeby při
správě verzí. Je vyvíjen firmou CollabNet a je šířen pod licencí, která umožňuje jeho bez-
platné komerční použití. Důvodem jeho vzniku je snaha o nahrazení staršího systému CVS.
Klade důraz na Open Source projekty. Zčásti je Subversion inspirován systémem CVS, bere
si z něj některé jeho vlastnosti, je však mnohem flexibilnější a jeho používání je jednodušší.
Jednou z výhod systému Subversion je existence velmi dobré dokumentace. Subversion je
tak jako CVS založen na principu centrálního repozitáře. Skládá se ze dvou hlavních částí -
klientské a serverové. Klientská část poskytuje nástroje pro práci s verzemi přímo v pracov-
ním adresáři a komunikaci se serverovou částí, která se stará o repozitáře. K repozitářům
lze přistupovat různými způsoby od příkazové řádky, přes webové rozhraní až po nástroje
integrované do GUI operačního systému [13].
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4.3.2 Mercurial
Mercurial je distribuovaný systém správy revizí. Z velké částí je implementován v jazyku
Python a primárně je používán v příkazové řádce. Původně byl určen jen pro operační sys-
tém GNU/Linux, ale byl přenesen i na Windows, Mac OS X a většinu Unixových systémů.
Jeho hlavní cíle jsou vysoký výkon, škálovatelnost, robustní práce s textovými i binárními
soubory a pokročilé schopnosti větvení a slučování, přičemž zůstává konceptuálně jedno-
duchý. Obsahuje také integrované webové rozhraní. Jedná se o svobodný software, který je
šířen pod licenci GNU GPL [16].
4.3.3 Git
Git je distribuovaný systém správy verzí určený pro malé i velké projekty. Byl vytvořen
Linusem Torvaldsem a původně byl určen pro vývoj jádra operačního systému GNU/Linux.
I když se mělo zpočátku jednat o nízkoúrovňový základ pro vývoj různých systémů správy
verzí, vyvinul se do samostatně použitelného systému. Je to mocný nástroj pro nelineární
vývoj, který podporuje rychlé vytváření větví a rychlé slučování. Obsahuje specifické ná-
stroje pro vizualizaci a navigaci v nelineární historii vývoje projektu. Každý klon Git je
plnohodnotný repozitář s kompletní historií, který není závislý na přístupu k síti nebo cen-
trálnímu serveru. Je také snadno přenositelný na ostatní Unixové systémy, včetně BSD,
Solarisu a Darwina. Jedná se o svobodný software, který je šířen pod licencí GNU GPL
[11].
4.3.4 Bazaar
Bazaar je distribuovaný systém správy revizí sponzorovaný společností Canonical Ltd. Jeho
cílem je ulehčit přispívání do Open Source projektů. Vývoj tohoto systému se soustředí na
jednoduchost použití, přesnost, flexibilitu a zvláště na větvení a slučování. Dále podporuje
práci s i bez centrálního serveru a obsahuje rozpracované funkce pro práci s jinými systémy
správy revizí. Je napsán v jazyce Python a je určen pro operační systém GNU/Linux,
Windows a Mac OS X. Bazaar je svobodný software a je součástí GNU projektu [5].
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Kapitola 5
Návrh aplikace
Návrh je stěžejním bodem při vytváření aplikace a podle jeho kvality se následně odvíjí
rychlost implementace a dokončení aplikace samotné, proto je důležité návrh nepodcenit.
Existuje několik zásad, podle kterých je dobré se během návrhu aplikace řídit:
• snadná rozšiřitelnost
• přívětivost
• efektivnost
• intuitivnost
5.1 Popis aplikace
Jako název aplikace jsem zvolil QuicKSettings, protože odpovídá účelům aplikace. Velkým
písmenem K jsem naznačil, že se jedná o aplikaci KDE. Aplikace má uživateli zjednodušit
zálohu nebo přenos nastavení vybraných aplikací. Dále poskytnout prostor pro větší výběr
možností u exportu nastavení. Současně se předpokládá možnost migrace nastavení přes
uživatelem zvolený FTP server. Aplikace má automaticky filtrovat nepotřebná data jako je
cache.
5.2 Grafické uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní je rozděleno do více dialogů, které na sebe navzájem navazují:
• Úvodní dialog - obsahuje jen možnost výběru mezi exportem a importem.
• Dialog migrace - slouží k výběru nastavení jednotlivých aplikací pro migraci. Je tvořen
třemi okny, jak je naznačeno na obrázku 5.1:
– Hlavní okno - obsahuje postranní a středový panel, tlačítka s možností označení
i odznačení všech aplikací k migraci a tlačítko pro provedení migraci.
– Postranní panel - načítá aplikace, které je možné migrovat.
– Středový panel - obsahuje nastavení jednotlivých aplikací po jejich označení v po-
stranním panelu.
• Dialog nastavení FTP - zde uživatel zadává nastavení pro FTP server, který bude
sloužit k migraci.
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Obrázek 5.1: Ukázka návrhu grafického rozhraní
5.3 Návrh aplikace
Aplikace QuicKSettings je modulární, přičemž jednotlivé moduly představují aplikace určené
k migraci. Modul je vyjádřen obecně pomocí třídy Plugin, od které je odvozen a imple-
mentován dle konkrétní aplikace. Třída Plugin implementuje metody potřebné k načtení
aplikací a jejich nastavení a metody pro import a export. Třída FTPConnect představuje
komunikaci s FTP serverem a obsahuje metody pro test FTP serveru, připojení, odpojení
a metody pro nahrávání/stahování nastavení aplikací. Model je popsán na obrázku 5.2.
Obrázek 5.2: Ukázka tříd aplikace QuicKSettings
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Kapitola 6
Implementace aplikace
V této kapitole je popsána implementace aplikace QuicKSettings vycházející z předchá-
zejícího návrhu. K její realizaci byly použity knihovny Qt verze 4.5 a KDE ve verzi 4.1.
Implementačním jazykem je Python, který využívá zmíněné knihovny. Ty obsahují pro-
středky pro usnadnění implementace grafického uživatelského rozhraní. Dále komunikaci
v rámci aplikace pomocí signálů a slotů a také usnadnění komunikace s FTP serverem.
Během implementace došlo k některým změnám v návrhu, které budou zdůrazněny a bude
vysvětleno jejich použití. Na obrázku 6.1 je vidět rozdělení aplikace tak, jak byla imple-
mentována. Zdrojový kód aplikace QuicKSettings je v příloze A technické zprávy a manuál
je v příloze B.
Obrázek 6.1: Implementace aplikace
6.1 QuicKSettingsMain
Třída QuicKSettingsMain je jádrem aplikace QuicKSettings a slouží jako prostředník ko-
munikace mezi uživatelským rozhraním a moduly aplikace, ve kterých probíhá migrace
nastavení aplikací. Třída se inicializuje po nastartování aplikace a ihned spustí průvodce
nastavení, ve kterém uživatel upřesní operace, které chce provádět. Po jeho dokončení apli-
kace načte jednotlivé moduly, které představují aplikace určené k migraci, přičemž načte jen
ty aplikace, které se v systému souborů nacházejí, tj. existují jejich konfigurační soubory.
Třída QuicKSettingsMain dědí od třídy Ui QuicKSettingsMain, která představuje hlavní
okno aplikace.
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6.2 Grafické uživatelské rozhraní
Grafické uživatelské rozhraní je implementováno výhradně pomocí knihoven Qt. Dělí se
na průvodce nastavení a hlavní okno aplikace. První verze byla implementována pomocí
nástroje Qt Designer, který je určen k vytváření uživalských rozhraní pomocí knihoven
Qt. Takto vytvořený zdrojový kód však byl velmi nepřehledný, proto jsem se rozhodl vše
implementovat ručně. Rozhraní je navrženo tak, aby bylo maximálně intuitivní a přehledné.
Od původního návrhu došlo k několika změnám, které budou popsány dále.
6.2.1 Hlavní okno aplikace
Hlavní okno představuje třída Ui QuicKSettingsMain. Slouží k výběru nastavení jednotli-
vých aplikací a potvrzení migrace. Dědí od třídy QMainWindow, která určuje hlavní okno
aplikace. Obsahuje postranní, středový a logovací panel. Poslední jmenovaný panel je oproti
návrhu novým prvkem. Na obrázku 6.2 je vidět ukázka hlavního okna.
Obrázek 6.2: Hlavní okno aplikace QuicKSettings
Postranní panel
Postranní panel používá třídu QListWidget a je určen k výpisu aplikací určených k migraci
nastavení.
Středový panel
Středový panel používá třídu QTreeView, jež načítá model aplikace, která je označena
v postraním panelu. Model je vypsán jako stromová struktura.
Logovací panel
Logovací panel používá třídu QListWidget a má uživateli usnadnit pochopení probíhajících
operací a případných chyb jejich výpisem.
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6.2.2 Průvodce nastavení
Průvodce nastavení vznikl spojením třídy QDialog a čtyř tlačítek pro jeho ovládání, přičemž
každý načtený krok představuje třída QWidget. Je rozdělen do dvou kroků. V prvním si
uživatel vybere, jestli chce provádět import nebo export nastavení aplikací. V dalším kroku
si zvolí mezi lokálním přenosem nebo přes FTP server.
Výběr lokálního přenosu
Při výběru lokálního přenosu je nutné zvolit cestu v systému souborů, což je řešeno pomocí
třídy QFileDialog, která je k tomu přizpůsobena. Pokud není cesta vybrána, není možné
průvodce dokončit. Pro import navíc platí, že je nutné vybrat cestu, ve které se nachází
složka obsahující nastavení aplikací. Výběr lokálního přenosu je možno vidět na obrázku
6.3.
Obrázek 6.3: Průvodce nastavení - výběr lokálního přenosu
Výběr FTP přenosu
Při výběru přenosu přes FTP je nutné vyplnit údaje k připojení a následně je otestovat
pomocí tlačítka
”
Test FTP“. Testování FTP serveru je řešeno pomocí třídy FTPThread,
která dědí od třídy QThread. Třída vytvoří vlákno, ve kterém se připojí na FTP server se
zadanými údaji. Pokud se to podaří, může uživatel průvodce úspěšně ukončit. V případě
importu je nutné vybrat cestu, kde se nachází složka s konfiguracemi aplikací. Výběr FTP
přenosu je možno vidět na obrázku 6.4.
Obrázek 6.4: Průvodce nastavení - výběr FTP přenosu
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6.3 Plugin
Třída Plugin představuje aplikaci určenou k migraci nastavení, přičemž dědí od třídy QStan-
dardItemModel, která slouží jako model pro zobrazení stromu nastavení aplikace ve stře-
dovém panelu hlavního okna. Třída Plugin zajišťuje migraci nastavení dané aplikace.
6.3.1 Migrace nastavení aplikace
Aplikace v současné fázi zvládá pouze migraci všech nastavení dané aplikace najednou.
Přesto se v budoucnu počítá s rozšířením na stromovou strukturu, která nabídne uživateli
větší možnosti výběru. V aplikaci se migrace všech nastavení dělí na tři podskupiny dle
typu komprese, které daná aplikace vyžaduje. Komprese probíhá pomocí programu Tar
přes příkazovou řádku, což umožňuje funkce Popen modulu subprocess.
Jednoduchá komprese
Aplikace má jen jediný soubor nebo složku s konfiguračními soubory.
tar -cjf /tmp/aplikace.tar.bz2 soubor/složka
Rozšířená komprese
Aplikace má více souborů nebo složek s konfiguračními soubory.
tar -cjf /tmp/aplikace.tar.bz2 soubor1/složka1 ... souborN/složkaN
Vylučovací komprese
Aplikace obsahují jeden nebo více souborů nebo složek, které budou z komprese vyloučeny.
tar --exclude-caches --exclude=’Cache’ -cjf /tmp/aplikace.tar.bz2 složka
6.3.2 Přenos souborů
Přenos souborů je zahájen ihned po kompresi nastavení aplikací dle výše popsaných technik.
Oba typy přenosu mají různý přístup k operacím se soubory, aby byla zajištěna co nejvyšší
efektivita přenosu.
FTP přenos
FTP přenos probíhá pomocí knihovny KIO, která poskytuje aplikacím přístup k souborům,
webovým stránkám a jiným vzdáleným souborům pomocí jediného rozhraní API. Konkrétně
používá třídu Netacess, která poskytuje jednoduché, synchronní rozhraní pro operace se
soubory.
Lokální přenos
Lokální přenos probíhá pomocí modulu shutil, který je součástí standardní knihovny Py-
thon. Na rozdíl od knihovny KIO je určen jen k lokálním operacím.
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Kapitola 7
Distribuce aplikace
Posledním krokem vývoje je samotné nasazení aplikace QuicKSettings do vybrané distri-
buce Linuxu. Tato etapa vývoje je relativně složitá a může být stejně časově náročná jako
samotný vývoj aplikace. Pro aplikaci byla vybrána distribuce Fedora, která je značně uni-
verzální se znatelným zaměřením na osobní počítače, které jsou cílovou skupinou aplikace.
Požadavky, které aplikace musí splňovat, aby mohla být zavedena do distribuce, jsou uve-
deny na webových stránkách distribuce Fedora [10].
7.1 Správa projektu
Od začátku vývoje aplikace je vhodné mít správu projektu, obzvlášť v případě více vývo-
jářů pracujících najednou. Obecně správa funguje pomocí systému kontroly revizí, které
byly rozebrány v kapitole 4. Správa projektu je však také důležitým mezikrokem distribuce
projektu, kdy je projekt k distribuci připravován. Pro správu projektu byl vybrán hosting
projektů Google code. Kromě hostingu zdrojového kódu poskytuje wiki stránky, nástroj
pro zadávání bugů a možnost rozšířené administrace. Google code konkrétně podporuje
systémy správy revizí Mercurial a SVN.
Správa projektu je na adrese:
http://code.google.com/p/quicksettings/
Repozitář projektu je možné získat pomocí SVN příkazu:
svn checkout http://quicksettings.googlecode.com/svn/trunk/ quicksettings
-read-only
7.2 Licence
Licence je právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat software, který je
chráněn autorskými právy. Pro tento projekt je využita licence GNU GPL. Je široce pou-
žívanou svobodnou softwarovou licencí, kterou napsal Richard Stallman pro GNU projekt.
Navíc je nejpopulárnějším a nejznámějším příkladem tzv. copyleft licence, která vyžaduje,
že všechna odvozená díla musí podléhat stejné licenci. Licence GNU GPL je rozdělena do
více verzí, přičemž aplikace QuicKSettings používá nejrozšířenější verzi GNU GPL v2.
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7.3 Balíčkovací systém
Vzhledem k tomu, že Fedora je vyvíjena jako nekomerční distribuce společností RedHat,
používá její balíčkovací systém RPM. Tento systém slouží k zabalení aplikace do jediného
spustitelného instalačního souboru. Většina požadavků k přijetí projektu do repozitáře dis-
tribuce Fedora souvisí právě s RPM.
7.3.1 Spec file
Vytvoření balíčku RPM je podmíněno tzv. Spec file, což je soubor obsahující především
název balíčku, verzi, číslo revize RPM, kroky k sestavení, instalaci a vyčištění aplikace a
seznam změn v rámci dané verze. Výsledný Spec file pro aplikaci QuicKSettings je v příloze
C technické zprávy.
7.3.2 RPM a aplikace v Pythonu
Aplikace psané v jazyku Python mají při vytváření balíčků RPM velkou výhodu. Stačí
v nich totiž vytvořit standardizovaný skript setup.py, který slouží k sestavení a instalování
modulů a k distribuci obecně za použití modulu Disutils. Hlavním účelem skriptu je popsat
vaši distribuci modulu Disutils, aby správně fungovaly různé příkazy operující v rámci
modulů vaší aplikace. Skript je tvořen převážně funkcí setup(), přičemž většina informací je
předávána modulu Disutils přes argumenty této funkce. Pak stačí spustit skript v příkazové
řádce s příslušnými parametry a balíček RPM se vytvoří automaticky. Balíček RPM aplikace
QuicKSettings je v příloze A technické zprávy.
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Kapitola 8
Návrh na rozšíření aplikace
8.1 Strom konfigurací
Nástroje migrace nenabízí uživateli prostor pro větší výběr, protože umožňují migraci jen
pro celá nastavení aplikací. Proto bylo již v návrhu počítáno s výpisem stromu nastavení
každé aplikace. Implementace takového rozšíření by spočívala v parsingu hlavního konfigu-
račního souboru aplikace. Ten je rozdělen do logických částí, jejichž název je v hranatých
závorkách. Ty se skládají z libovolného počtu vlastností ve tvaru - vlastnost=hodnota.
Logické části se vypisují do stromu a při migraci se nevybrané vymažou ze souboru. Apli-
kace QuicKSettings ve fázi rozpracování tohoto rozšíření je dostupná v příloze A technické
zprávy.
8.2 Lokalizace
Efektivní aplikace by měla obsahovat lokalizace pro nejvíce používané jazyky. V současnosti
je k dispozici angličtina jako univerzální jazyk, přesto rozšířením na další jazyky by aplikace
mohla dosáhnout vyšší poptávky. Toto rozšíření by nebylo vůbec těžké naimplementovat,
protože knihovny Qt mají lokalizace řešené pomocí překládacích souborů, které obsahují
požadované řetězce v daném jazyce.
8.3 Automatické načítání aplikací pro migraci
Dalším návrhem je automatické načítání aplikací pro migraci jako modulů přímo ze systému
souborů. Takové rozšíření je samozřejmě žádoucí a velmi efektivní, přesto jeho návrh a
implementace by byly relativně složité.
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Kapitola 9
Závěr
Cílem bakalářské práce byl návrh a implementace aplikace nástrojů pro migraci nastavení
vybraných aplikací. Aplikace byla implementována a dokáže migrovat lokálně nebo přes
FTP server. Nabízí uživateli intuitivní výběr operací, které lze provádět, pomocí průvodce
nastavení, který slouží k výběru typu migrace a typu přenosu nastavení aplikací. V sou-
časné době aplikace disponuje správou projektu na hostingu Google code a je připravována
ke kontrole vstupu do repozitáře distribuce Fedora. Budoucnost vývoje aplikace je dána
předpokladem, že se najdou další vývojáři, kteří by na ni byli ochotni pracovat. Možný
směr dalších vylepšení je zachycen v předchozí kapitole, přičemž podobných rozšíření je
k dispozici více. Aplikace je v současné době jedinou svého druhu pro prostředí KDE 4.
Před vlastním vývojem jsem neměl žádné znalosti jazyka Python, knihoven Qt4/KDE4
nebo zkušenosti s Open Source projekty. Touto prací jsem s nimi získal cenné zkušenosti,
které chci nadále rozvíjet. Současně jsem získal větší obzor v rámci operačního systému
GNU/Linux. Tento projekt byl pro mě velkým přínosem a jsem rád, že bude mít reálné
využití v distribuci Fedora.
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Dodatek A
Obsah CD
• \QuicKSettings-0.1-1.noarch.rpm - RPM balíček aplikace QuicKSettings
• \projekt.pdf - technická zpráva v PDF
• \texsrc\ - zdrojové soubory technické zprávy
• \src\QuicKSettings\ - zdrojové soubory aplikace QuicKSettings
• \config\ - ukázka konfiguračních souborů aplikací
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Dodatek B
Manuál aplikace
B.1 Obsah
• Průvodce krok 1 - výběr typu migrace
• Průvodce krok 2a - lokální přenos
• Průvodce krok 2b - FTP přenos
• Hlavní okno - výběr aplikace k migraci
B.1.1 Průvodce krok 1 - výběr typu migrace
V kroku 1 průvodce nastavení vyberete mezi možnostmi exportu [1] nebo importu [2] a
následně zmáčknete tlačítko
”
Next >“ [3].
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B.1.2 Průvodce krok 2a - lokální přenos
V kroku 2a, který představuje první záložku 2. kroku průvodce nastavení, je nutné vybrat
složku [1], která slouží k migraci nastavení. V případě importu je nutné vybrat cestu, kde se
složka s konfiguracemi aplikací nachází. Po úspěšném výběru je možné průvodce nastavení
dokončit [2].
B.1.3 Průvodce krok 2b - FTP přenos
V kroku 2b, který představuje druhou záložku 2. kroku průvodce nastavení, je nutné vyplnit
údaje k přihlášení na FTP server, a to: adresu FTP serveru [1], přihlašovací jméno [3] a
heslo [4]. Nepovinné položky jsou port serveru [2] a cesta ke složce [5], v rámci které se
bude migrovat. V případě importu je však nutné zadat cestu, kde se konfigurace aplikací
nacházejí. Následně je nutné otestovat FTP server tlačítkem
”
Test FTP“ [6]. Po úspěšném
otestování je možné průvodce nastavení dokončit [7].
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B.1.4 Hlavní okno - výběr aplikací k migraci
V hlavním okně je v postraním panelu možno vybrat jednotlivé aplikace [1], ve středovém
panelu je pak možno vybrat pomocí checkboxu [2] nastavení k migraci. Tlačítko
”
Check All“
[3] slouží k označení všech nastavení v rámci jedné aplikace, tlačítko
”
Uncheck All“ [4] pak
k jejich odznačení. Tlačítko
”
Export“/
”
Import“ [6] slouží k migraci vybraných nastavení
aplikací. Tlačítko
”
Export All“/
”
Import All“ [5] slouží k migraci všech nastavení aplikací.
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Dodatek C
Spec file
%define name QuicKSettings
%define version 0.1
%define release 1
Summary: Migration tool’s for KDE
Name: %{name}
Version: %{version}
Release: %{release}
Source0: %{name}-%{version}.tar.gz
License: GPLv2
Group: Applications/Python
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-buildroot
Prefix: %{_prefix}
BuildRequires: python-devel
BuildRequires: python-setuptools
BuildArch: noarch
Vendor: Kamil Řezáč <kamil.rezac@gmail.com>
%description
Application for easy migration of featured programs settings
%prep
%setup -n %{name}-%{version}
%build
python setup.py build
%install
python setup.py install --root=$RPM_BUILD_ROOT --record=INSTALLED_FILES
%clean
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
%files -f INSTALLED_FILES
%defattr(-,root,root)
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